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Введение 
Эвритомиды — одна из значительных по количеству видов групп 
хальцидоидных наездников, насчитывающая по последним дан-
ным свыше 1400 видов из 88 родов (Noyes, 2017). Из Палеарктики 
известно около 500 видов из 17 родов. Эвритомиды представляют 
собой сложную для диагностики группу паразитических перепон-
чатокрылых. Это обусловлено сравнительно однородной морфоло-
гией видов эвритомид, особенно в родах Eurytoma и Tetramesa. 
Даже разделение родов в подсемействах Eurytominae и Harmoliti-
nae часто вызывает трудности в связи с имеющим место целым 
рядом параллелизмов в развитии морфологических структур, 
маскирующих реальное систематическое положение таксонов. 
В значительной степени определению родов и видов эвритомид 
способствуют сведенья по их биологии (Табл. 1), поскольку пред-
ставители этого семейства — монофаги или узкие олигофаги.  
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ОБЗОР ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ РОДОВ  
СЕМЕЙСТВА EURYTOMIDAE 
(HYMENOPTERA, CHALCIDOIDEA) 
Збірник праць Зоологічного музею, 49: 24–37, 2018 
Приведены данные, характеризующие объем и морфобиологические особенности палеарк-
тических родов семейства Eurytomidae, дана оригинальная таблица для определения родов 
семейства, а также приведены данные по хозяевам и распространению палеарктических 
родов сем. Eurytomidae. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: Chalcidoidea, Eurytomidae, группы видов рода Eurytoma, распро-
странение, Палеарктика, трофические связи. 
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Табл. 1. Особенности трофических связей и распространение в Палеарктике родов 
Эвритомид 
Table 1. Peculiarities of host spectrum and distribution of Palearctic genera of Eurytomi-
dae 
  
Роды эвритомид 
  
Биология 
  
Распростране-
ние в Палеарк-
тике 
Распространение 
за пределами Па-
леарктики 
(области) 
Rileyinae 
  
      
Rileya Ashmead паразиты в галлах Ce-
cidomyiidae 
Юг Палеарктики Юг Неарктики, 
Неотропическая 
Archirileya Silvestri паразиты Oecanthidae 
  
Юг Палеарктики нет данных 
Buresiinae 
  
      
Buresium Bouček паразиты эндофитных 
насекомых, в стеблях 
травянистых растений 
  
Юг Палеарктики Эфиопская, 
Индо-малайская 
Harmolitinae 
  
      
Tetramesa Walker фитофаги-
галлообразователи в 
стеблях Poaceae 
Палеарктика, 
повсеместно 
всесветно 
Tetramesella Zerova биология неизвестна, 
приурочен к пус-
тынным ценозам 
Юг Палеарктики 
(полупустыни) 
нет данных 
Aiolomorphus Walker фитофаги в стеблях 
бамбука Phyllostacis 
bambusoides и Ph. mitis 
Восточная Палеа-
рктика 
нет данных 
Philachyra Walker фитофаги в стеблях 
Triticum (Poaceae) 
Юг Палеарктики Неарктика 
Cathilatia Burks фитофаги-
галлообразователи в 
стеблях злаков 
(Poaceae) 
Юг Палеарктики Неарктика 
Endobia Erdös фитофаги в стеблях 
злаков (Poaceae) 
  
Юг Палеарктики нет данных 
Eurytominae 
  
      
Eurytoma Illiger паразиты скрыто раз-
вивающихся насе-
комых из 7-ми отря-
дов; фитофаги: семе-
еды в семенах 
Rosaceae, Pinaceae, 
Ephedraceae, Euphorbi-
aceae, Fabaceae, а так-
же фитофаги в стеблях 
Poaceae и Campanu-
laceae 
  
Палеарктика, 
повсеместно 
всесветно 
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Роды эвритомид 
  
Биология 
  
Распростране-
ние в Палеарк-
тике 
Распространение 
за пределами Па-
леарктики 
(области) 
Eurytominae 
  
      
Eurytoma Illiger паразиты скрыто раз-
вивающихся насе-
комых из 7-ми отря-
дов; фитофаги: семе-
еды в семенах 
Rosaceae, Pinaceae, 
Ephedraceae, Euphorbi-
aceae, Fabaceae, а так-
же фитофаги в стеблях 
Poaceae и Campanu-
laceae 
  
Палеарктика, 
повсеместно 
всесветно 
Bruchophagus Ash-
mead 
  
семееды Fabaceae Палеарктика, 
повсеместно 
всесветно 
Parabruchophagus 
Zerova 
семееды Liliaceae 
(Eremurus) 
Горы Памира, 
Тянь-Шаня и  
Крыма 
нет данных 
Nikanoria Nikolskaya паразиты в галлах Ce-
cidomyiidae, 2 вида 
фитофаги-
галлообразователи на 
Astragalus (Fabaceae) 
  
Палеарктика, 
чаще в пустынях 
нет данных 
Systole Walker 
  
семееды 
  
  
  
Палеарктика, 
повсеместно 
  
  
  
  
всесветно, но прео-
бладает в Палеарк-
тике 
Systole (Systole)   
Walker 
  
  
семееды Apiaceae 
  
  
  
Systole    
(Trichosystole)  
Zerova 
семееды Lamiaceae Палеарктика нет данных 
Pseudosystole Kalina семееды Apiaceae Палеарктика Неотропическая 
  
Exeurytoma Burks семееды Fabaceae 
(Caragana, Astragalus) 
Палеарктика: 
Иран, Турция, 
Туркменистан 
нет данных 
Eudecatominae 
  
      
Sycophila Walker паразиты галлообразо-
вателей и других 
скрыто развивающих-
ся насекомых из отря-
дов Hymenoptera и 
Diptera 
  
Палеарктика, 
повсеместно 
всесветно 
Продолжение Табл. 1 
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Так роды эвритомид характеризуются спецификой трофических связей, кроме 
рода Eurytoma, где наряду с преобладанием паразитических форм известны и фи-
тофаги. 
В представленную ниже определительную таблицу включено 17 родов и 1 под-
род сем. Eurytomidae, встречающиеся на территории Палеарктической зоогеогра-
фической области. Данная таблица дополняет опубликованные нами ранее опре-
делители (Зерова, 1976; 1995) за счет родов, которые ранее не были известны на 
территории данной зоогеографической области. 
Кроме того, приведены данные по хозяевам и распространению в Палеарктике 
родов сем. Eurytomidae.  
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Рис. 1–8. Детали строения Эвритомид из родов Eurytoma и Nikanoria: Eurytoma amygdali 
End. (1, 2), Eurytoma rosae Nees (3–5) и Nikanoria shohade Zer. (6–8): 1 — самка, общий 
вид; 2, 4, 7 — усик самца; 5, 6 — жилкование передних крыльев самки; 3, 8 — усик сам-
ки. 
Fig. 1–8. Morphological details of Eurytomidae: Eurytoma amygdali End. (1, 2), Eurytoma 
rosae Nees (3–5) and Nikanoria shohade Zer. (6–8): 1 — female, lateral view; 2, 4, 7 — male 
antenna; 5, 6 — female fore wing venation; 3, 8 — female antenna. 
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Рис. 9–16. Детали строения эвритомид из родов Systole, Pseudosystole и Sycophila: Systole 
albipennis Walk. (9–13), Pseudosystole hofferi Kalina (14) и Sycophila biguttata (Swed.) (15, 
16): 9, 15 — самка, общий вид; 10 — голова самки (вид спереди); 11 — жилкование перед-
них крыльев самки; 12 — усик самца; 13, 14 — усик самки; 16 — задняя голень. 
Fig. 9–16. Morphological details of Eurytomidae: Systole albipennis Walk. (9–13), Pseudosysto-
le hofferi Kalina (14) and Sycophila biguttata (Swed.) (15, 16): 9 — female, dorsal view; 10 — 
female head, frontal view; 11 — female fore wing venation; 12 — male antenna; 13, 14 — fe-
male antenna; 15 — female, lateral view; 16 — hind tibia. 
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Рис. 17–25. Детали строения эвритомид из родов Bruchophagus и Parabruchophagus: Bru-
chophagus gibbus (Boh.) (17–20) и Parabruchophagus tauricus Zer. (21–25): 17 — самка, 
общий вид; 18, 23 — усик самки; 19, 24 — усик самца; 20, 25 — жилкование передних 
крыльев самки; 21 — самка, общий вид; 22 — самец, общий вид. 
Fig. 17–25. Morphological details of Eurytomidae: Bruchophagus gibbus (Boh.) (17–20) and 
Parabruchophagus tauricus Zer. (21–25): 17 — female, dorsal view; 18, 23 — female antenna; 
19, 24 — male antenna; 20, 25 — female fore wing venation; 21 — female, lateral view; 22 —
male, lateral view. 
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К л ю ч о в і   с л о в а:  
